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RESUMEN 
 En este artículo, nos centraremos en el Patrimonio Minero de la comarca aragonesa del 
Somontano. Se trata de una comarca situada en el centro de Aragón, repartida entre la Depresión 
Geológica del Ebro (entre afloramientos de materiales cenozoicos) y el Sistema Pirenaico (entre 
afloramientos de materiales mesozoicos). 
 Dentro de esta comarca existen interesantes elementos del Patrimonio Minero de la Comunidad 
Aragonesa. En este caso nos centraremos en el patrimonio minero relacionado con las tejeras. 
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SUMMARY 
In this article, we focus on the Mining Heritage of the Aragonese region of Somontano. This is 
a region located in the center of Aragon, divided between the Geological Ebro Depression (between 
outcrops of Cenozoic materials) and the Pyrenean system (between outcrops of Mesozoic materials). 
Within this region there are interesting elements of the Mining Heritage Community of Aragon. 
Here we focus on the mining heritage with tejeras 
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INTRODUCCIÓN 
 Este trabajo se centrará en la comarca aragonesa del Somontano. Esta es una de las 
comarcas que constituyen la Comunidad de Aragón.  Pertenece a la provincia de Huesca, 
limitando con las comarcas aragonesas del Alto Gállego, Sobrarbe, Ribagorza, Litera / Llitera, 
Cinca Medio, Monegros y Hoya de Huesca / Plana de Uesca, todas de la provincia oscense.  
 
  
La superficie de esta comarca se encuentra repartida entre la Depresión Geológica del 
Ebro y el Sistema Pirenaico, dos de las tres unidades geológicas que constituyen el suelo y el 
subsuelo de la Comunidad Aragonesa. Efectivamente: no se halla representado el Sistema 
Ibérico, situado más al Sur.  Así, en los sectores meridionales den la comarca, encontraremos 
afloramientos de los materiales cenozoicos que rellenan la Depresión Geológica del Ebro. En 
cambio, en los sectores más septentrionales encontraremos afloramientos de los materiales 
mesozoicos del Sistema Pirenaico. 
Cabe indicar que este trabajo forma parte de los que se están desarrollando por la 
Comunidad de Aragón, con la finalidad de conocer las actividades mineras, así como el 
Patrimonio Minero, generado por dichas actividades y el Patrimonio Geológico de cada una de 
las comarcas estudiadas. 
En esta ocasión, nos centraremos exclusivamente en el Patrimonio Minero. En otra 
ocasión ya nos centraremos en el Patrimonio Geológico de la presente comarca del 
Somontano. 
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LA MINERÍA Y EL PATRIMONIO MINERO 
 La comarca del Somontano, se ha caracterizado por su escaso potencial minero, 
especialmente durante los últimos decenios. La minería ha estado dedicada casi 
exclusivamente a la extracción de arcillas, yesos y materiales salinos.  
Dentro de nuestro estudio, hemos establecido 21 elementos del Patrimonio Minero. Los 
siguientes LIPM (Lugares de Interés del Patrimonio Minero). Sin embargo, en este trabajo nos 
centraremos exclusivamente en el Patrimonio Minero de las Tejeras, que constituyen 14 de los 
21 elementos mineros considerados. 
01. ABIEGO. TEJAR. 1 
02. ABIEGO. TEJAR. 2 
03. ADAHUESCA. TEJAR 
04. ALDEHUELA DE LA LIENA (ABIEGO). TEJAR 
05. BUERA (SANTA MARÍA DE DULCIS). TEJAR 
06. BERBEGAL. TEJAR 
07. ESTADILLA. TEJAR 
08. FORNILLOS DE ILCHE (ILCHE). TEJAR 1 
09. FORNILLOS DE ILCHE (ILCHE). TEJAR 2 
10. LALUENGA. TEJAR  
11. PERALTA DE ALCOFEA. CERÁMICA 
12. RADIQUERO (ALQUEZAR). TEJAR 
13. SALAS ALTAS. TEJAR 
14. TOMILLO, EL (PERALTA DE ALCOFEA). TEJAR 
 
Sin embargo, cabe señalar que algunos de los tejares se han perdido (ABIEGO 2, 
ESTADILLA, LALUENGA y SALAS ALTAS). A continuación, iremos hablando brevemente 
de cada uno de estos elementos, pero prescindiendo de los que han perdido.  
IPMSO – 01. ABIEGO. TEJAR – 1 
Situación Geográfica Municipio de Abiego (comarca del Somontano) 
Ubicación del elemento Se halla junto a la carretera de Huesca, saliendo de 
Abiego. Sus coordenadas x, y , i z son: 742.410 / 
4.666.750 / 518 
Situación Geológica Depresión Geológica del Ebro. Afloramiento de 
materiales arcillosos cenozoicos 
Características: 
Se trata de una antigua tejera. Fue restaurada hace unos años, pero ahora se halla en una 
situación de deterioro avanzado. 
Estado de Conservación: 
No muy bueno. FOTOGRAFÍA 1. 
Recomendaciones: 
Recomendamos que sea recuperado de nuevo. No obstante, como paso previo 
recomendamos efectuar una limpieza del tejar, ya que se convertido en un vertedero 
incontrolado. 
 
IPMSO – 03. ADAHUESCA. TEJAR 
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Situación Geográfica Municipio de Adahuesca (comarca del Somontano). 
Ubicación del elemento Se halla a unos 2 Km, junto a la carretera de 
Barbastro. Sus coordenadas x, y, z son: 747.910 / 
4.669.400 / 600 
Situación Geológica Depresión Geológica del Ebro. Afloramiento de 
materiales arcillosos cenozoicos 
Características: 
Se trata de una antigua tejera. En ella se habían utilizado materiales arcillosos cenozoicos, 
extraídos en las cercanías.  
Estado de Conservación: 
Solo quedan restos e las instalaciones aledañas. FOTOGRAFÍA 2. 
Recomendaciones: 
Recomendamos la conservación de lo que queda del tejar. 
 
IPMSO – 04. ALDEHUELA DE LA LIENA (ABIEGO). TEJAR 
Situación Geográfica Municipio de Abiego (comarca del Somontano). 
Agregado de la Aldehuela de la Liena  
Ubicación del elemento Se halla a unos 2´5 Km de la Aldehiela,al SSE. Sus 
coordenadas x, y, z son: 743.350 / 4.670.300 / 560 
Situación Geológica Depresión Geológica del Ebro. Afloramiento de 
materiales arcillosos cenozoicos 
Características: 
Se trata de una antigua tejera. En ella se utilizaban materiales arcillosos cenozoicos, 
extraídos en las cercanías.  
Estado de Conservación: 
No muy bueno. FOTOGRAFÍA 3. 
Recomendaciones: 
Recomendamos la conservación de lo que queda del tejar. 
 
IPMSO – 05. BUERA (SANTA MARÍA DE DULCIS). TEJAR 
Situación Geográfica Municipio de Santa María de Dulcis (comarca del 
Somontano). Agregado de Buera  
Ubicación del elemento Se halla a 0´5 del pueblo, por el camino de Salas 
Altas. Sus coordenadas x, y, z son: 255.770 / 
4.669.700 / 520 
Situación Geológica Depresión Geológica del Ebro. Afloramiento de 
materiales arcillosos cenozoicos 
Características: 
Se trata de una antigua tejera. En ella se utilizaban materiales arcillosos cenozoicos, 
extraídos en las cercanías.  
Estado de Conservación: 
Muy bueno. Recientemente ha sido muy bien restaurado. FOTOGRAFÍA 4. 
Recomendaciones: 
Recomendamos la conservación de la restauración efectuada. 
 
IPMSO – 06. BERBEGAL. TEJAR 
Situación Geográfica Municipio de Berbegal (comarca del Somontano).  
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Ubicación del elemento Se halla a algo más de 1 Km, muy cerca de la 
carretera de Pertusa, al Norte de la misma. Sus 
coordenadas x, y , i z son: 747.750 / 4.650.950 / 460 
Situación Geológica Depresión Geológica del Ebro. Afloramiento de 
materiales arcillosos cenozoicos 
Características: 
Se trata de una antigua tejera. En ella se utilizaban materiales arcillosos cenozoicos, 
extraídos en las cercanías. Junto a la tejera se halla una balsa antigua. 
Estado de Conservación: 
Muy bueno. FOTOGRAFÍA 5. 
Recomendaciones: 
Recomendamos la conservación del elemento. 
 
IPMSO – 08 y 09. FORNILLOS DE ILCHE (ILCHE). TEJAR 1 y 2 
Situación Geográfica Municipio de Ilche (comarca del Somontano). 
Agregado de Fornillos de Ilche  
Ubicación del elemento Ambos tejares se hallan muy cerca del pueblo, a 
menos de 1 Km, al Norte de la carretera de 
Berbegal. Sus coordenadas x, y, z son: 256.400 / 
4.651.550 / 360 y 256.250 / 4.651.650 / 360  
Situación Geológica Depresión Geológica del Ebro. Afloramiento de 
materiales arcillosos cenozoicos 
Características: 
Se trata de dos antiguas tejeras, muy próximas entre si. En ellas se utilizaban materiales 
arcillosos cenozoicos, extraídos en la cercanía. 
Estado de Conservación: 
Muy bueno. FOTOGRAFÍA 6. 
Recomendaciones: 
Recomendamos la conservación de los dos elementos. 
 
IPMSO – 11. PERALTA DE ALCOFEA. CERÁMICA 
Situación Geográfica Municipio de Peralta de Alcofea (comarca del 
Somontano) 
Ubicación del elemento Se halla en las inmediaciones de la carretera de 
Sariñena. Sus coordenadas x, y, z son: 742.510 / 
4.646.575 / 485 
Situación Geológica Depresión Geológica del Ebro. Afloramiento de 
materiales arcillosos cenozoicos 
Características: 
Se trata de una antigua fábrica de cerámica 
Estado de Conservación: 
No muy bueno 
Recomendaciones: 
Recomendamos que sea recuperado de nuevo. No obstante, como paso previo 
recomendamos efectuar una limpieza del tejar, ya que se convertido en un vertedero 
incontrolado. 
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IPMSO – 12. RADIQUERO (ALQUEZAR). TEJAR 
Situación Geográfica  Municipio de Alquezar (comarca del Somontano). 
Agregado de la Radiquero  
Ubicación del elemento Se halla junto a la carretera de Adahuesca, a menos 
de 1 Km de Radiquero.  Sus coordenadas x, y, z 
son: 747.010 / 4.672.610 / 630 
Situación Geológica Depresión Geológica del Ebro. Afloramiento de 
materiales arcillosos cenozoicos 
Características: 
Se trata de una antigua tejera. En ella se utilizaban materiales arcillosos cenozoicos, 
extraídos en las cercanías.  
Estado de Conservación: 
Muy bueno. FOTOGRAFÍA 7 
Recomendaciones: 
Recomendamos la conservación del tejar. 
 
IPMSO – 13. TORMILLO, EL (PERALTA DE ALCOFEA). TEJAR 
Situación Geográfica Municipio de Peralta de Alcofea (comarca del 
Somontano). Agregado del Tomillar 
Ubicación del elemento Se halla en las inmediaciones de la carretera de 
acceso al pueblecito. Sus coordenadas x, y, z son: 
745.880 / 4.639.600 / 590 
Situación Geológica Depresión Geológica del Ebro. Afloramiento de 
materiales arcillosos cenozoicos 
Características: 
Se trata de una antiguo tejar. 
Estado de Conservación: 
No muy bueno. FOTOGRAFÍA 8. 
Recomendaciones: 
Recomendamos que se vele por su conservación 
 
CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DE USO 
 Vemos algunas posibilidades en el aprovechamiento del Patrimonio Minero de esta 
comarca, por lo que se refiere a los tejares. Estas posibilidades cabe situarlas especialmente 
dentro del denominado turismo científico, en algunos de los elementos indicados.  Sin 
embargo, su estado actual de conservación es bastante malo. Entre ellos destacaríamos los  
elementos siguientes, sin menosprecio de los otros elementos considerados: Tejar de Abiego, 
Tejar de Buelna, Tejar de Berbegal, Tejar de Perdiguero y el Tejar del Tormillo.  Sin 
embargo, su estado de conservación es muy malo, en la mayoría de los casos. Una excepción, 
conviene situarla en el Tejar de Buelna, recientemente restaurado.  Cabe destacar, asimismo las 
posibilidades de uso didáctico y de uso científico, de todos estos elementos patrimoniales. 
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FOTOGRAFÍAS 
 
FOTOGRAFÍA 1. RESTOS DEL TEJAR DE ABIEGO (TEJAR 1) 
 
 
FOTOGRAFÍA 2. RESTOS DEL TEJAR DE ADAHUESCA (instalaciones aledañas) 
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FOTOGRAFÍA 3. RESTOS DEL TEJAR DE LA ALDEHUELA DE LA LIENA 
 
 
 
FOTOGRAFÍA 4. PARTE BAJA DEL HORNO DEL TEJAR DE BUERA 
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FOTOGRAFÍA 5. PARTE INERNA DEL TEJAR DE BERBEGAL 
 
 
FOTOGRAFÍA 6. ESTOS DE TEJAR DE HORNILLOS DE ILCHE 
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FOTOGRAFÍA 7. RESTOS DEL TEJAR DE RADIQUERO 
 
 
FOTOGRAFÍA 8. RESTOS DEL TEJAR DE TORMILLO 
 
 
